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WOORD VOORAF 
De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor 
intern gebruik een lijst van duurzame productiemiddelen in de tuinbouw samen ten dien-
ste van onderzoekingen naar de bedrijfsuitkomsten van bedrijven. 
Deze zogenaamde "waarderingslijst" vermeldt per eenheid productiemiddel de 
nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het 
afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de 
afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame pro-
ductiemiddelen. 
Deze Interne Nota is samengesteld door J.L Qualm, die bij dit werk heeft kunnen 
steunen op de medewerking van A.W. van Vliet. 
Veel dank is verschuldigd aan alle berichtgevers die gegevens van hun producten ter 
beschikking hebben gesteld, waardoor het mogelijk is geweest deze Nota ui t te brengen. 
Het hoofd van de 
afdeling Tujnbouj 
Den Haag, juli 1996 .S.P. de Groot 
Deze Interne Nota kan uitsluitend worden besteld door overschrijving van ƒ 61,- op post-
bank nr. 41 22 35 ten name van LEI-DLO te Den Haag. Vermeld dient te worden: "Zend 
Interne Nota nr. 455". 
TOELICHTING 
De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame pro-
ductiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekom-
stige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de rest-
waarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek 
in de tuinbouw, dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze 
te worden afgesteld. 
1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde 
Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwar-
mingsinstallaties (inclusief het buizennet), trekkers en overige installaties. De keuze van 
deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzake-
lijk geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiksjaren van het productiemiddel. 
Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een productiemiddel ouder 
wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen. 
Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuw-
waarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen. 
De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen, is voor elk der betreffende pro-
ductiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is ervan uitgegaan dat op de helft van 
de gestelde levensduur van de productiemiddelen circa 65% van de totale afschrijving is 
gerealiseerd. 
Het degressief dalende afschrijvingspercentage is met de volgende formule te bere-
kenen: 
P = p + (0,5 L - T + 0,5) x V 
Waarin: P = degressief dalend afschrijvingspercentage 
L = levensduur in jaren 
p = afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving 
T = jaar van afschrijving 
V = degressiefactor 
Het afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving is eenvoudig te bepalen door 
middel van (100 - restwaarde) / L = P (in procenten). Bij een levensduur van 20 jaar en een 
restwaarde van nul is p = 5%. Bij lineaire afschrijving is op de helft van de levensduur (in 
dit geval na 10 jaar) 50% afgeschreven. Bij degressieve afschrijving is, zoals gezegd, op de 
helft van de levensduur circa 65% afgeschreven. In vergelijking met lineaire afschrijving 
wordt bij degressieve afschrijving in de eerste helft van de periode 15% meer afgeschre-
ven en in de tweede helft 15% minder. Dit betekent dat voor elk van de 10 jaren in de 
eerste periode-helft het lineaire afschrijvingspercentage moet worden verhoogd en wel 
zodanig dat in jaar 1 de grootste verhoging en in jaar 10 de kleinste verhoging plaats-
vindt. Voor de tweede periode-helft moet voor elk jaar het lineaire afschrijvingspercenta-
ge worden verlaagd en wel zodanig dat in jaar 11 de kleinste verlaging en in jaar 20 de 
grootste verlaging plaatsvindt. Door middel van (0,5 L - T + 0,5) zijn de afnemende verho-
ging (eerste tien jaar) en de toenemende verlaging (tweede tien jaar) van het lineaire af-
schrijvingspercentage in de formule tot uitdrukking gebracht. De totale toename in de 
eerste periode-helft is per definitie gelijk aan de totale afname in de tweede periode-
helft. Bij een levensduur van 20 jaar zijn beide 50 V. De term V is de degressiefactor en is 
te berekenen als 15%/50 = 0,3%; dat wil zeggen: in de eerste tien jaar wordt het lineaire 
afschrijvingspercentage verhoogd met 50 x 0,3% = 15%; in de tweede tien jaar is de verla-
ging van dit percentage -50 x 0,3% = -15%. 
Voorbeeld: 
p = 5% L = 20 V = 0,3% 
Als T = 1 dan is P = 5% + (10 - 1 + 0,5) x 0,3% = 7,85% 
Als T = 11 dan is P = 5% + (10 - 11 + 0,5) x 0,3% = 4,85% 
Voorbeeld: 
p = 6,25% L= 16 V=15%/32 = 0,46875% 
Als T= 1 dan is P = 6,25% + (8 -1 + 0,5) x 0,46875% = 9,77% 
Als T= 9 dan is P = 6,25% + (8 - 9 + 0,5) x 0,46875% = 6,02% 
Bij de berekening van P mag de degressiefactor niet worden afgerond; alleen zo 
wordt bereikt dat op de helft van de levensduur 65% en na de gehele periode 100% is 
afgeschreven. 
2. Berekening boekwaarde en afschrijving 
Voor de duurzame productiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop 
wordt toegepast, zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal 
geeft het aantal jaren weer waarin het productiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede 
getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst 
is de restwaarde voor alle duurzame productiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde 
en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaarde verloop per ƒ 100,-
nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage 1. Voor ieder 
object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per ƒ 100,-
nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 
1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: we nemen een 
gietijzeren ketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst ƒ 4.530,-. De ketel is in 1987 gekocht. 
Bij deze ketel staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de ta-
bellen voor het boekwaardeverloop per ƒ 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op 
waarvan de L (Leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde 
van deze ketel (met een bouwjaar van 1987) ƒ 45,60 en de afschrijving ƒ 5,45. De boek-
waarde per 1-1-1995 wordt dan als volgt berekend: ƒ 45,6 x ƒ 4.530,- x 1/100 = ƒ 2.065,68. 
De afschrijving over 1995 is: ƒ 5,45 x ƒ 4.530,- x 1/100 = ƒ 246,89. 
3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde 
In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode 
moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle 
objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmings-
installaties, trekkers en overige installaties - dus objecten met een korte levensduur en/of 
relatief geringe waarde - de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuw-
waarde. Er is dus geen lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is - afgezien van prijs-
veranderingen - elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "af-
schrijving". 
Ter illustratie dient, dat van een productiemiddel meteen nieuwwaarde van ƒ 1.000,-
een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks 
ƒ 100,- bedraagt. 
4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering 
De levensduur van een productiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen 
of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te 
worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw-verkre-
gen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de bijlage waarin het waardeverloop van het 
desbetreffende productiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastge-
steld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van 
het gecorrigeerde bouwjaar. 
In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitge-
gaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen productiemiddelen die niet meer wor-
den gemaakt, zijn in de lijst tegen laatst bekende waarde opgenomen. 
Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangings-
waarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage 
van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd 
de economische veroudering van het betreffende productiemiddel tot uitdrukking ge-
bracht. 
5. Prijspeil en omzetbelasting 
De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1994 en 1995. Hierbij dient 
uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opge-
nomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame pro-
ductiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen. 
6. Renteberekening 
Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw 
wordt in 1994 zowel als in 1995 5,5% rente berekend over de totale economische boek-
waarde van de productiemiddelen. 
7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame produc-
tiemiddelen 
De in de lijst voorkomende normen worden door LEI-DLO in hoofdzaak voor de be-
drijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gebruikt. Het doel van voornoemd 
onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied 
of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep 
van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen 
verantwoord. 
Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk 
afwijken. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van 
het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook 
voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen - is 
het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dit geval 
worden gesteld. 
1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 106 of 117,5. 
8. Indeling van de waarderingslijst 
De indeling van de lijst is ten opzichte van voorgaande jaren niet veranderd. De lijst 
is ingedeeld in elf hoofdstukken en twee tabellen. 
Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige productiemiddelen die wat hun 
gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen, hebben 
betrekking op tuinbouwbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is 
aangegeven welke productiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen. 
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9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN 
(Zie codenummers 5009, 5020 en 5035) 
159 




WERKTUIGEN voor wielloze hakfrees "Agria". 
Typen 0400/0900/1000' 
Ploegset 
Verstelbare aanaarder 34 en 42 cm 
Kantelploegje met voorscharen te gebruiken type 0400 




Verstelbare cultivator uitsluitend op type 2100 



















WERKTUIGEN voor tweewielige trekker "Agria". 
Type 3400 
Freesinrichting 50 cm werkbreedte 
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35 - 75 mm 
Maai-inrichting met breed blokje, kap en balansgewicht 
Cultivator 5 beitels en ganzevoeten 
Aanhanger 400 kg 
Aanhanger 650 kg 
Strooier 70 Itr 
Veegmachine 120 cm inclusief borstel 
Sneeuwschuif 125 cm 
Type 3700 
Stel freesrotors 65 en 80 cm werkbreedte 
Vaste freeskap 80 cm 
Wentelploeg met verstelbaar koppelstuk 
Aanhangwagen type KSA 900 
Type 5400/5500 
Onkruidborstel met kantensnij-unit inclusief komborstel 
Stel stalen kooiwielen 
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35-75 mm 
Veegmachine 120 cm inclusief 2-delige grove borstel 



















































WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker. 
AanhangVkipwagen "Champenois" achter trekker, 
draagvermogen 500 kg 
draagvermogen 600 kg 
draagvermogen 800 kg 
draagvermogen 1200 kg 
Aardappelrijenfrees "Gruse", 
2 rijen, 40 haken, 795 kg 
4 rijen, 72 haken, 1225 kg 
standaarduitvoering 
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 3 werk-
tuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steun-
wielen, 3 rijen cultivators en 3 aanaarders 
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 5 werk-
tuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steun-
wielen, 5 rijen cultivators en 5 aanaarders 
Bladblazer 
Bladblazer ' 
K W H " , type 530 PTO 
K W H " , type 550 PTO 
Cabine, met stalen frame en zeildoekbekleding "Agria" 
Cambridge wals "Tigges" 
werkbreedte 190 cm, gewicht 330 kg 
werkbreedte 220 cm, gewicht 410 kg 
werkbreedte 240 cm, gewicht 520 kg 
werkbreedte 300 cm, gewicht 780 kg 
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 180 cm maaibreedte 
"Burg" 2 schijven 200 cm maaibreedte 
"Burg" 2 schijven 220 cm maaibreedte 
"Burg" 2 schijven 240 cm maaibreedte 
Cirkelmaaier "Votex" driepunts standaarduitvoering 
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm 
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm 
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm 
Cirke'maaier 'Votex" d'ieo'.'nts i~>"::i-;pui:u:t'.';erir-q 
met uitschakelbare mesaandrijving 
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm 
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm 
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm 
Combinatiefrees "Munckhof", compleet met aftakas, 
werkbreedte 150 of 180 cm met egge en rol. 
Cultivator "Bianchi" 
type "Flex", 21 tanden, 230 kg, werkbreedte 230 cm 
type "Flex", 23 tanden, 250 kg, werkbreedte 250 cm 
type "Flex", 25 tanden, 270 kg, werkbreedte 270 cm 
type "Chisel", 7 tanden, 345 kg, werkbreedte 245 cm 
type "Chisel", 9 tanden, 395 kg, werkbreedte 245 cm 
type "Chisel", 9 tanden, 415 kg, werkbreedte 315 cm 
type "Chisel", 11 tanden, 465 kg, werkbreedte 315 cm 
Dahlialichter enkele uitvoering exclusief aftakas 











































































Granulaatstrooier 'Horstine Farmery" voor op zaai-
plant- en pootmachines 
2 rijig, 1 bak 
3 rijig, 1 bak 
4 rijig, 2 bakken 
6 rijig, 2 bakken 
8 rijig, 4 bakken 
met 2 uitlopen 
met 3 uitlopen 
met 2 uitlopen 
met 3 uitlopen 
met 2 uitlopen 
4 rijig, speciaal voor bollenteelt 
Greppelfrees "Cosmeco" met zware WS aftakas 
type Mini 35, bodem 12 cm, diepte 35 cm 
type CM 75, bodem 10 cm, diepte 50 cm 
type CM 80, bodem 18 cm, diepte 50 cm 
type CM 90, bodem 20 cm, diepte 70 cm 
type CM 110, bodem 28 cm, diepte 80 cm 
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 90 cm 
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 100 cm 
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 120 cm 
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 150 cm 
Grondboor "Selvatici" 
type Mini benodigde pk's 15- 35 
type Junior 3 benodigde pk's 30- 80 
t y p e M K 3 benodigde pk's 40-140 
Grondfrees "Maschio" op sloffen 
type 90 A, werkbreedte 90 cm, 20-25 pk 
type 100 A, werkbreedte 100 cm, 25-30 pk 
type 120 A, werkbreedte 120 cm, 30-35 pk 
type 140 A, werkbreedte 140 cm, 35-40 pk 
type 160 A, werkbreedte 160 cm, 45-50 pk 
type 155 B, werkbreedte 155 cm, 40-50 pk 
type 180 B, werkbreedte 180 cm, 50-60 pk 
type 205 B, werkbreedte 205 cm, 60-70 pk 
Grondschuif "S.B.O. 
Grondschuif "S.B.O. 
, werkbreedte 180 cm 
, werkbreedte 200 cm 
Hakenfrees "Rumpstadt" 
o.a. voor rugopbouw bloembollenteelt en groenteteelt 
FH 2 x 7 5 
FH 4 x 75 
FH 200 
FH300 
meerprijs: zaaibedbereidingsset voor 
zaaibedbereidingsset voor 
verkruimelrol 3 FZ 200 
verkruimelrol 5 FZS 300 
aanaardplaat 3 FZ 
aanaardplaat 5 FZS 
3 FZ 200 
5FZS 300 
hellingstabilisator 
Hefmast aan trekker, opklapbare vorken, trekhaak en een 
stel blokkeringstangen, inclusief neigcylinder "Kooi" 
hefvermogen 1600 kg, hefhoogte 160 cm 
hefvermogen 1500 kg, hefhoogte 300 cm 
hefvermogen 2000 kg, hefhoogte 300 cm 
meerprijs: Side-shift 
kistenklem met slangen 































































































Hydraulische opschepbak "Kooi" 
type OBH 2015, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter 
type OBH 2025, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter 
Hydraulische wentelploeg "Goudland" 
type Farmer GW 70 2 schaar, snijbreedte 35 cm 
type Farmer GW 78 2 schaar, snijbreedte 39 cm 
type Farmer GW 80 2 schaar, snijbreedte 40 cm 
type Farmer GW 105 3 schaar, snijbreedte 35 cm 
type Farmer GW 115 3 schaar, snijbreedte 39 cm 
type Farmer GW 120 3 schaar, snijbreedte 40 cm 
type Farmer GW 80 L met lange risters 
type Farmer GW 120 L met lange risters 
Kabellier "Farmi" 
typeJL-351P, trekkracht 3500 kg 
type JL 501 , trekkracht 5000 kg 
type JL 601 , trekkracht 6000 kg 
meerprijs aftakas voor Farmi JL 351 P en JL 501 
meerprijs aftakas voor Farmi JL 601 
meerprijs tractor veiligheidsgrille voor Farmi lier 
Kantelaar aanbouwset op "Kooi" hefmasten 
inclusief bedieningsventiel 
vermogen 1200 kg 
vermogen 2000 kg 
vermogen 2500 kg 
meerprijs side shift 
Kantelploeg "Goudland" 
type GK 35, 1 scharig, werkbreedte 35 cm 
type GK 38, 1 scharig, werkbreedte 38 cm 
type GK 40, 1 scharig, werkbreedte 40 cm 
Kilverbord "Schala" extra zware uitvoering met wielen 
15 x 17 en uitklapbare zijdeuren 3 m 
Komkommerveurenfrees "S.B.O.", met zwaar drijfwerk, naar 
keus naar 2 zijden werkend 
Kunstmeststrooier, centrifugaalstrooier "Lely" 
aanbouw: 
type H, inhoud bak 300 liter, vulh. 92 cm 
Type L 1250, inhoud bak 550 liter, vulh. 133 cm 
type L 1500, inhoud bak 700 liter, vulh. 105 cm 
type L 2010, inhoud bak 900 liter, vulh. 112 cm 
getrokken model voor aftakasaandrijving: 
type W, inhoud bak 300 liter, band 400 x 12 
type L 1500, op carrier met wielen 10x15 
type L 2010, op carrier met wielen 10x15 
meerprijs Agitator voor type H/W/L 
Kunstmeststrooier, pendelstrooier "Vicon" 
gedragen model type SF 403, inhoud bak 400 I 
gedragen model type SF 503, inhoud bak 500 I 
gedragen model type SF 753, inhoud bak 750 I 
gedragen model type SF 1153, inhoud bak 1150 I 
gedragen model type SF 1650, inhoud bak 1650 I 
getrokken model type SF 753T, inhoud bak 750 I 
getrokken model type SF 1153T, inhoud bak 1150 li 































































































Landrollen "Schala", 2-delig 
200x 64, 300 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom 
250x 64, 375 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom 
250x 80, 700 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom 
meerprijs hydraulisch wielstel met banden 11,5 x 15 
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend 
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend, met hydraulische klem 
Mengmestverspreider "Ipsam", geg. tank, 10.000 liter 
pomp, enkele as, 10-gaats 
inhoud tank 6000 liter, 2 wielen, hydr. remmen 
inhoud tank 7000 liter, 2 wielen, hydr. remmen 
inhoud tank 8000 liter, 2 wielen, hydr. remmen 
Mestverspreider "Brimont" 
type BE 430 met 2 vijzelwalsen 
type BE 500 met 2 vijzelwalsen 
Mestvork "S.B.O.", kippend, 120 cm breed 
met 4 lange tanden 
met 8 korte tanden 
Onkruidegge "Lely", 3-puntsmodel met verenstalen tanden, 
met wielen 
type 450-6/0, werkbreedte 450 cm, mech. opklapbaar 
type 600-6/0, werkbreedte 600 cm, hydr. opklapbaar 
type 600-6 IC, werkbreedte 600 cm, centr. verst. 
Palendrukker "Perfect", hydraulisch, inclusief hulpstuk 




met vaste lepels 
met opklapbare lepels 
met opklap - en verstelbare lepels 
Plantenlichter "Basrijs" 
zonder schudlepels 135/0 
met een rij schudlepels 135/1 
met twee rijen schudlepels 135/2 
met beweegbaar mes en een rij schudlepels 135-B/1 
set schijfkouters op as, per stuk 
Pneumatiscne snoei-apparatuur "Votex" 
compressor voor driepuntsophanging aan trekker 
capaciteit 220 Itr./min. exclusief tank 
capaciteit 370 Itr./min. exclusief tank 
capaciteit 500 Itr./min. exclusief tank 
capaciteit 900 Itr./min. exclusief tank 
compressor voor driepuntsophanging bij trekker, met vast 
aangebouwde tank en drukregelaar 
500 liter tank, capaciteit 550 Itr./min. 
800 liter tank, capaciteit 550 Itr./min. 
500 liter tank, capaciteit 900 Itr./min. 
800 liter tank, capaciteit 900 Itr./min. 
800 liter tank, capaciteit 900 Itr./min. op 2-wielig 












































































Pneumatische snoei-apparatuur "Coenders", compressor met 
3 aansluitingen in driepunts, inclusief aftakas, 
handschaar en slangenhaspel met 200 m slang 
1 cyl/2 traps 220 I 13ATO 
1 cyl/2 traps 370 I 13ATO 
Rondgaande ploeg "Goudland" Super Vitesse 
type GR 80, tweescharig, ploegbreedte 80 cm 
type GR 120, driescharig, ploegbreedte 120 cm 
type GR 160, vierscharig, ploegbreedte 160 cm 
Rooiploeg "Munckhof" met lichter, driepunts ophanging 
Rooiploeg "Coenders" voor het rooien van planten, onder 
andere rozenstruikjes compleet met schudmechanisme, 
aftakas en plantgeleider 
meerprijs schaar U-47 met wipper 




type 200-20 C, 
type 250-20 C, 
Normwaarde per 
1995 1994 
werkbreedte 125 cm 
werkbreedte 150 cm 
werkbreedte 200 cm 
werkbreedte 250 cm 
type 300-20 C, werkbreedte 300 cm 
Rozenuitblazer "Coenders" grondblazer, stuurpiloot, 
compleet met aftakas 
type 2 rijig 
Rozenafkortbalk "Coenders", 
messenbalk, 3 puntsbok, werkbr. 255 cm, met aftakas 
cyclobalk, 4 rijig met 3 puntsbok, met aftakas 
Schoffelmachine "Hak" schoffelgarnituur 
300 cm breed, hydraulisch parallel heffend 
450 cm breed, hydraulisch parallel heffend 
300 cm breed, achteraanbouw bestuurbaar 
Schudlichter "Schrauwen" aan twee kanten aangedreven 
achter trekker, werkbreedte 130 cm 
type Vibro-I met vast mes, enkel schudrooster 
type Vibro-ll met vast mes, dubbel schudrooster 
type Supro met bewegend nes, dubbe: schudrocster 
en 4 steunwielen 
Schijvenegge "Goudland", voorste rij gekarteld 
type G.S.H., 20 schijven 
type G.S.H., 24 schijven 
type G.S.H., 26 schijven 
type G.S.H., 28 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 30 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 32 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 34 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 36 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 40 schijven, hydraulisch opklapbaar 
type G.S.H., 44 schijven, hydraulisch opklapbaar 
type G.S.H., 48 schijven, hydraulisch opklapbaar 
Schijvenploeg "Goudland" 
type GSP, 2 schijven, werkbreedte 55 cm 
type GSP, 3 schijven, werkbreedte 85 cm 















































































Sleuventrekker "Coenders", 4 rijig vast met markeurs, 
inclusief aftakas 
Slootreiniger "Wifo" , type SL 500/H 
reikwijdte 500 cm, 3 cilinders, stuurventiel, slangen 
en baggerkorf 180 cm, basisprijs zonder aanbouw 
prijs met aanbouwhulpstuk voor eigen aanbouw tussen 
de wielen van de trekker 
prijs werktuigdrager voor 3 punt met tandemstel 
prijs werktuigdrager voor 3 punt, L-frame, tandemstel 
prijs met WD 2000 werktuigdrager voor montage tussen 
de trekkerwielen met enkel wiel 
met tandemstel 
meerprijs baggerkorf 200 cm breed 
Spitmachine "S.B.O." inclusief harkrol 
werkbreedte 105 cm, benodigd vermogen 20 pk 
werkbreedte 150 cm, benodigd vermogen 40 pk 
werkbreedte 190 cm, benodigd vermogen 60 pk 
Stalmestverspreider "Strautmann" 
laadvermogen 3,0 ton met 2 strooihaspels 
laadvermogen 3,5 ton met 2 strooihaspels 
laadvermogen 4,5 ton met 2 strooihaspels 
laadvermogen 5,5 ton met 2 strooihaspels 
laadvermogen 7,0 ton met 2 strooihaspels 
Trilschoffelmachine "Goudland" 
type MRS 5, 5 schoffelelementen 
type BRS 7, 7 schoffelelementen 
Triltand cultivator "Kongskilde" 
type DC zonder rol 21 tanden, 220 cm 
25 tanden, 260 cm 
29 tanden, 300 cm 
34 tanden, 350 cm 
type DC met enkele rol 
type DC rret dubbele ro' 
21 tanden, 220 cm 
25 tanden, 260 cm 
29 tanden, 300 cm 
34 tanden, 350 cm 
21 t a - - ; = •-, 220 ern 
25 tùi'.^v.-! i, 26 j cm 
29 tanden, 300 cm 
34 tanden, 350 cm 
Tuinbouwspitmachine "Farmax" 
type SERP, werkbreedte 90 cm, inclusief eggenrol 
type SERP, werkbreedte 105 cm, inclusief eggenrol 
type SERP, werkbreedte 120 cm, inclusief eggenrol 
type ERP, werkbreedte 136 cm, inclusief eggenrol 
type ERP, werkbreedte 155 cm, inclusief eggenrol 
type DHP, werkbreedte 180 cm, inclusief eggenrol 
type DHP, werkbreedte 210 cm, inclusief eggenrol 
Verkruimel - aandrukrollen "Goudland" 
werkbreedte 225 cm, 45 cm 
werkbreedte 275 cm 45 cm 
werkbreedte 325 cm, 45 cm 
werkbreedte 375 cm, 45 cm 














































































































































meerprijs frontmontage modellen FLV 125, 150 en 175 
meerprijs hydraulische zijdelingse verstelling 
meerprijs strokenpoetser 
FWP150 versnipperaar, spec, voor slootvuil verpulveren 
FWP175 versnipperaar, spec, voor slootvuil verpulveren 
Versteklichter "Schrauwen" 
type Combiro, bewegende balk met U mes 50 cm en lichters 
Werktuigendrager "Damcon" bestaande uit frame, 
tri ltanden verkruimelrol, wielstel en zweefzitting 
Wielen en banden (extra) 
stel dubbellucht klein 




Smalle wielen en luchtbanden 
Woeler/zware cultivator "Kverneland" afstand tussen 
de veerbeveiligde tanden 45 cm 
type KA3, 3 tands 100- 185 cm 
type KA5, 5tands 185 cm 





















































10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP 
































Acculader gemiddelde prijs 
Aftrapsteekwagen met 4 luchtbanden 
Beglaasplank, hout 9 mm 30x350 cm 
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 350 cm 
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 450 cm 
Betonmolen "SusemihP, type Su 160 Sf, met voetrem, inhoud 160 liter 
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter, voetrem 
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 160 liter, voetrem 
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 180 liter, voetrem 
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 150 liter 
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 220 liter 
Bloemboskruk met rugleuning 
Bloembostafel, schuin 300 x 125 cm 
Bollenpalletheffer 
Boormachine gemiddelde prijs 
Bossnijder, type HP 600 
Brandblusapparaat, koolzuur, BC 2 kg 
Brandblusapparaat, koolzuur 5 kg 
Brandblusapparaat, koolzuur 6 kg 
Brandblusapparaat, poeder 12 kg 
Brandblusapparaat, halon, B en F 6 kg 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 1000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 2000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 3000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 5000 liter 
Brandstoftanks meerprijs ijzeren stelling 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 1000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 2000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 3000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 5000 liter 
Buisrailbladschuiver, variabele duwboom 
Buisrailonderlosser, schaarmodel 135 cm 
Buisrailoogstwagen voor anjers 20 cm 
Buisrailoogstwagen voor rozen 
Buisrailwagen zonder plateau 150 x 37 cm 
Bijvoedmachine gemiddelde prijs 
Dakwasapparaat "Bosch" CSB 500 E 





































































Doekafrolapparaat 4 wielen verstelbaar 
Doopbak 
Doseerapparaat meststoffen "FavouriteV'Perfecta" 
Emmerwagen "Fertos" voor gerbera, twee lagen 
Etiketeertang "RollexR" prijstang cliché 
Flopakdispenser 
Floxrugketel, inhoud 10 liter 
Folie afrolapparaat 5 rollen 




Grasmaaier gemiddelde prijs 
Grondboor, eenmansboor met benzinemotor 
Grondboor, tweemansboor met benzinemotor 
Handcirkelzaag met elektromotor gemiddelde prijs 
Handpallettruck, draagvermogen 2000 kg 
Heggeschaar gemiddelde prijs 
Hoespatenthouder, GR4 RVS 4-zijdig 
Hoespatenthouder, kunststof 4-zijdig 40 c 
Insteekkar t.b.v. gerbera, pyramide 20 K 320 cm 





Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuuT, bedlengte 19 m 
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 30 m 
Kitkachel, gas, zonder onderstel 20 I 
Kitkachel, gas, met onderstel 20 I 
Kitkachel, gas, met onderstel 35 I 
Kitkachel, gas, met onderstel 50 I 
Kitkachel, gas, met onderstel 75 I 
Kitspuit, handdruk 400/82 
Klemsteekwagen 
Knalapparaat gemiddelde prijs 
Komkommerplukwagen, aluminium, 4-wielig 120 x 60 cm 




















































































Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF100B 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF100K 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 25B 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 25K 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 60B 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 60K 
Lasapparaat "Schala" 
typeTR 1, 220/380 V, 40-150 amp. 
type R 3, 220/380 V, 45-200 amp. 
type R 4, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar 
type R 4 X, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar 
type R 5, 220/380 V, 40-290 amp., rijdbaar 
type R 300, 220/380 V, 40-300 amp., gelijkstroom 
type L 160, 220/380 V, 25-160 amp. 





Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH + Temperatuur. 
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH compleet met koffer 
Meetapparatuur. Dig. EC-meter compleet met koffer. 
Meetapparatuur. Dig. PH-meter compleet met koffer. 
Meetapparatuur. Dig. Temperatuurmeter compleet met koffer. 
Meetapparatuur. Luxmeter 0- 200.000 L inclusief koffer. 
Monorailwagen, enkel raam, compleet, 80 x 37 cm 
Monorailwagen, dubbel raam, open 
Monorailwagen, aluminium, perkplanten, 6 B 135 x 90 cm 
Motorbakfiets gemiddelde prijs 
Motorkettingzagen 4,4 kg, 1,6 kW 
Motorkettingzagen 4,6 kg, 2,1 kW 
Motorkettingzagen 5,6 kg, 2,2 kW 





Motorrugnevelspuit " K W H " met 1,5 ( 2 pk ) motor 
type S 40 M, vloeistofuitvoering met 10 liter rugtank 
type S 40 D, poederverstuiver 
type S ^0 C. gecombineerd voor vernevelen en poederen 
Motorzeis gemiddelde prijs 
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type EOM 
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type DOM 
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type ORM 
met tafel 1230 x 500 mm 
Oogstwagen op buisrailsysteem "Hawe", 1230 x 500 mm 
Overgewaswagen "Hawe" voor 3,20 m kap 
Overgewaswagen "Hawe" voor 6,40 m kap 
Palentrekker 
Papiersnij-apparaat, aluminium nr 3 110 
Paprikaplukwagen, ijzer, 4-wielig 2 manden 
Paprikaplukwagen, aluminium, 4-wielig 2 manden 































































































Pneumatische snoeischaar gemiddelde prijs 
Poeder/nevelverstuiver "Kioritsu", compleet met stuifnevelset 
Polykar voor Paprika, vierwielig, 275 x 106 cm 
Polykar voor Tomaten, vierwielig, 170 x 106 cm 
Pottenuitzetvork, 8-delig 
Pottenuitzetvork, 10-delig 
Railpalletwagen, 120 x 100 cm 
Ramenwagen, 150 cm, met wiel 
Rosaflor doseerpomp, H 302 20,0 EX 
Rozenhandrooiploeg "Coenders", zwaar model 
meerprijs schaar U-47 met lichter 
Schamelwagen, enkel, 250x100x50 cm 
Schamelwagen, dubbel, 250 x 125 x 50 cm 
Sealmaster, 420 Timer 220 V 
Sealmaster, 420 Super 220 V 
Seniorketel zonder roerwerk, inhoud 15 liter 
Slablazer, compleet 220 V 140 kub 
Slangenhaspel, handbediend, gemiddelde prijs 
Slangenhaspel, handoprolbaar, gemiddelde prijs 
Slijpmachine gemiddelde prijs 
Slijpmachine t.b.v. slijpen van motorkettingzagen gemiddelde prijs 
Sneltakel hand "Morris" 500 kg 
Sneltakel hand "Morris" 1000 kg 
Snoeihoutschuif gemiddelde prijs 
Snijbinder, HP600 
Spuitmacnine "Aiumax", spuitboom 6 doppen, 3 wiel, mass 
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 8 doppen, 3 wiel, mass. 
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, 3 wiel, mass. 
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, monorail 
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, buisrail 
Stapelwagen, "Kooi", inclusief 5 plateaus 
Stelten "Dura", 35 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 35-55 cm D 14/22 paar 
Stelten "Dura", 40 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 45 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 45-75 cm D 18/30 paar 
Stelten "Dura", 50 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 55 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 60 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 60-100 cm D 24/40 paar 































































































Substraat plantgatensnijder, "Yankee Super" 
Substraat plantgatensnijder, aluminium nr 1 
Substraat plantgatensnijder "Vario", 12 volt 
Telefoon Superphone CT505 
Telefoon Superphone buiten antenne 
Telefoon Superphone handset CT505 
Temperatuurvoeler, lang, voor stomen 
Tensiometer 70 cm 
Thermohygrograaf "Tevo" 0*40 C 
Thermohygrograaf "Thiess" 0*40 C 























Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 1 modul 
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 2 modul 
Vario". Multiload + 3 modul 
Vario". Multiload + 4 modul 



















Tomatenplukwagen, vierwielig met aluminium kist 60 x 40 cm 
Trogwagen voor alstroemeria, aluminium + dop 
Trogwagen voor chrysanten, aluminium + dop 
Uitrijloofwagen, 240 x 190 cm 
Vat, polyesther, inclusief aftap 350 liter 
Vat, polyesther, inclusief aftap 600 liter 
Vat, polyesther, inclusief aftap 1000 liter 
Vat, polyesther, inclusief aftap 1500 liter 
Vat, polyesther, inclusief aftap 2200 liter 
Ventilatoren. Buisventilator Type K 160 mm 
Ventilatoren. Buisventilator Type K 200 mm 
Ventilatoren. Buisventilator Type K 250 mm 
Ventilatoren. ENG 3-9,8 Karl Klein 
Ventilatoren. ENG 4-14 Karl Klein 
Ventilatoren. ENG 5-19 
Ventilatoren. Vijfstandenregelaar type ENG 


































Ventilatoren. Regelaar TRB 3 
Ventilatoren. Regelaar TRB 5 
Ventilatoren. Ringventilator VW 35 220 V 
Ventilatoren. Ringventilator VW 40 220 V 
Ventilatoren. Ringventilator VWS 30 220 V 
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 50 220 V 
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 60 220 V 
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 70 220 V 





















































Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1000 liter 
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1500 liter 
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2000 liter 
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2500 liter 
Watertanks meerprijs ijzeren stelling 
Weegschaal "Salter". Bovenweger 180. 25 kg 
Weegschaal "Salter". Hangschaal 235. 20 gr. 50 kg 
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 50gr-12kg 
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 200gr-50kg 
Witlofwagen - 625,- - 625,-
Zaagunit steenwol met 1 zaag 
Zaagunit steenwol met 3 zagen 
Zaagunit steenwol met 4 of 5 zagen 
Zaagunit steenwol met 6 zagen 
Zaagunit steenwol met 9 zagen 
Zaaimachine "Thilot", handbediend, type HZ 423, 1 rij 
Zaaitoestel, mechanisch, enkel, voor koolzaad of pillen 
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Afsnijmachine "Olimex", aut. afsnijmes, type AUC, inclusief onderstel 
Anjersnijkar zonder borstels "Olimex" 
Anjersnijkar met borstels "Olimex" 
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 15 kg 
idem op verrijdbaar onderstel 
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 30 kg 
idem op verrijdbaar onderstel 
Bankstelweger "Prior", verzinkt staal, type L -DP weegvermogen 60 kg 
idem op verrijdbaar onderstel 
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type Lb-DP weegvermogen 120 kg 
idem op verrijdbaar onderstel 
Bladblazer "K.W.H. ", type S 40 L, 2,0 pk (1,5 kW), ILO-L40 motor 
Bladblazer "K.W.H.", type S 80 L, 3,5 pk (2,6 kW), ILO-L80 motor 
Bladblazer "K.W.H.", type 711 H, 4,0 pk (3,0 kW), Sachs S.76 motor 
Bladblazer "K.W.H.", type 748 S, 8,0 pk (5,9 kW), ILO-L197 motor 
Bladblazer "K.W.H.", type 760 , 8,0 pk (5,9 kW), Honda GX240 motor 
Bosteller " Olimex", type BTA, voor alleen optellen 
Buizenwagen voor vervoer regenleidingbuizen, 2 luchtbandwielen 
Chrysanten weegwagen A.N.D. 
Champignonspuitwagen voor2-zijdig watergeven, spuitwagen met 1 
spuitarm per bed, digitale watermeter (3 m3), gasveeropbouwset 
voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat 
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat 
Champignonspuitwagen voor 1-zijdig watergeven, spuitwagen met 2 
spuitarmen per bed, digitale watermeter (5 m3), gasveeropbouwset 
voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat 
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat 
Containervulunit, "Olimex", CVU-A met tijdsinstelling 
Containervulunit, "Olimex", CVU-B met watermeter 
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie A, 3 m rollenbaan, 25 rol/m 
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie B, 3 m rollenbaan, 25 rol/m 
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie A, 3 m vlakband 
Containe'i'ulunit, "Olimey", CVU-D, zie B, 3 m vlakband 
meerp' js, op wielen 
meerprijs, losse standaard voor containervuller 
meerprijs, doseerunit chrysalinjector 
Emmervulmachine, "AB" 
Emmervulmachine, "AB" met doseerpomp 
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 1 2 
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 1 6 
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 1 9 
Emmervulmachinegietframe en statief 2 x 20 
Flesvulapparaat, gegalvaniseerd 
Floreverwagen, inclusief polyester bak en rooster 
Folie applikator "Muncko", type FA 89, folie aanbrengen tussen de 
bodem van stelling en kweekdoek d.m.v. een standaard treklier 
Gaasoprolapparaat, 220 V, 2 m, rolbreedte 1,64 m 























































































Glasboenapparaat, 35 JMB, 6 m ƒ 
Grasmaaimachine met zitplaats, vierwielig gemiddelde prijs 
Grondboxen gemiddelde prijs 
Heggeschaar op accu van trekker gemiddelde prijs 
Hogedraadwagen, 4-wielig elektro 
Hogedrukreiniger "K.W.H.', WS 151 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW) -
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW) -
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 7,5 pk (5,5 kW) -
Hydraulische plukwagen "Burg" zonder kantelaar 
Hydraulische plukwagen "Burg" met kantelaar 
Hogedrukspuitpomp, benzine gemiddelde prijs -
Hogedrukspuitpomp, benzine, compleet op tankwagen gemiddelde prijs -
Hogedrukspuitpomp, elektro gemiddelde prijs -
Hogedrukspuitpomp, elektro, compleet op tankwagen gemiddelde prijs -
Houtversnipperaar " K W H " 
type Kombi 160, met Honda benzinemotor 5 pk, 3,7 kW 
type Kombi 200, met Honda benzinemotor 5,5 pk, 4,0 kW 
type Kombi 500, met Honda benzinemotor 13 pk, 9,6 kW 
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 1 
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 2 
Ingaasmachine "Amtac", meerprijs extra korfset 
Inkluitmachine "Rolinet" met 3 korven via "Brinkman" 
Inkluitmachine "Rolinet", meerprijs voor 1 korf met plaat 
Knipmachine voor rozen "Coenders", compleet 
Koelcelhefinstallatie gemiddelde prijs 
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model E 
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model U 
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. Wagen, aluminium. 
Loofplukmachine gemiddelde or:js 
Maskers 
Turbomasker, type BR 7 compleet met koffer 
Volgelaatsmasker, Panorama Bel-Air compleet 
Marcotipper Marco MT 300 
Marcotipper Marco MT 300 
Marcotipper Marco MT 600 
Marcotipper Marco MT 600 
Marcotipper Marco MT 900 
Marcotipper Marco MT 900 
Marcotipper Marco MT 1200 
Marcotipper Marco MT 1200 
Marcotipper Marco MT 1700 
Marcotipper Marco MT 1700 
Marcotipper Marco MT 2100 
Marcotipper Marco MT 2100 
765 x1300x 
+ wiel 765 x 1300 x 
1065 x 1300x 
+ wiel 1065 x 1300 x 
1550 x1300x 
+ wiel 1550 x 1300 x 
1065 x 1850x 
+ wiel 1065 x1850x 
1465 x 1850x 
+ wiel 1465 x 1850 x 
1865 x1850x 




































































































Motorvatspuit * K.W.H." 
type, 3 w . , W 112 pomp el. 
type, 3 w., WS 102 pomp el. 
type, 3 w., WS 102 pomp el. 
type, 3 w., W 112 pomp benz. 
type, 3 w., WS 102 pomp benz. 
motor 1,5 pk 220V 40 bar 
motor 3,0 pk 380V 50 bar 
motor 5,5 pk 380V 100 bar 
motor 4,0 pk 60 bar 
motor 5,5 pk 50 bar 
Motorzeis gemiddelde prijs 
Omsnoeringsmachine "Olimex", type ODM 
Ontbladermachine inclusief onderstel "Olimex" type ORM 
Ontbladermachine inclusief onderstel "Olimex" type ORSM 
meerprijs, onderstel voor ophangen plastic zak 
Ontbolmachine "Antha" 
meerprijs statief 
Oogstlijn voor chrysanten "Brinkman", aandrijfunit 220 V, koord 
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V 
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V, 2 toeren 
Opzakmachine gemiddelde prijs 
Palenzetapparaat gemiddelde prijs 
Palendrukker gemiddelde prijs 
Plantgatenroller "Honda" 
Plantgatenboor voor palen bij bomen gemiddelde prijs 
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM 
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, machine geschikt tot 70 cm 
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, 3 lagen, geschikt tot 70 cm 
Platte wagen "Weterings", 4 wielen, afmetingen 1,10 x 1,40 m 
Playboy, compleet 
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato benzine 
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato benzine 
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 atc benzine 
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato elektro380V 
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato elektro380V 
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato elektro380V 
Pompunit "Ripa", 50 liter 60 ato elektro 380 V 
Pompunit "Ripa", 70 liter 60 ato elektro 380 V 
Ponsmachine "Basrijs" 3 x 40/50 
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 6 0 
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 7 5 
Pottenwasmachine "Olimex", type Minimatic inclusief borstels 
Pottenwasmachine "Olimex", type Rondomat inclusief borstels 
Pottenwasmachine "Olimex", type Duomatic inclusief borstels 
Pottenwasmachine "Olimex", type 3-Matic inclusief borstels 
meerprijs 4 poten op wielen voor de duomatic 
meerprijs 3 poten op wielen voor de minimatic 
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm 




























































































stokschaar Limb Lopper, F 12 lengte 
stokschaar Limb Lopper, F 18 lengte 
stokschaar Limb Lopper, F 24 lengte 
stokschaar Limb Lopper, F 36 lengte 
stokschaar Limb Lopper, F 54 lengte 
stokschaar Limb lopper, F 72 lengte 
90 cm, gewicht 2,7 kg 
105 cm, gewicht 2,8 kg 
120 cm, gewicht 2,9 kg 
150 cm, gewicht 3,0 kg 
200 cm, gewicht 3,4 kg 
245 cm, gewicht 3,6 kg 
slangenhaspel handoprolbaar circa 100 m 6 x 8 mm 
slangenhaspel handoprolbaar circa 200 m 6 x 8 mm 
kankerfrees 
kettingzaag, RS 1802, bladlengte 25 cm, gewicht 1,9 kg 
kettingzaag, 1803/2, gelijk aan RS 1802 maar met 2 m verlengstuk 
heggeschaar, schaarlengte 65 cm, gewicht 4,3 kg 
compressor, stationaire installatie met waterafscheider en automa-
tische sterdriehoekschakelaar 
type GC 520, 4 kW el.motor 300 I tank, cap. 700 l/m, 15 ato 
type GC 650, 4 kW el.motor 500 I tank, cap. 700 l/m, 15 ato 
Strokenpoetsmachine gemiddelde prijs 
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 500kg 
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 1000 kg 
Takel elektro EC 3 ECON 380 V 1000 kg 
Telefax-apparaat "Canon 120° 
Touwmolen, 6-delig, handbediend 
Touwmolen, 6-delig, elektrisch 220 V 
meerprijs counter voor touwmolen 













Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief automatische arm 
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief zaag en automatische arm 
Schoffelmachine/cult. voor rozen, 2-rijig, Super-Prefer "Coenders" 
Schoffelmachine voor rozen, 3 rijig, Super-Prefer "Coenders" 
Schudlichter voor prei "Coenders", 2-zijdig aangedreven, schaar met 
snijbreedte van 135 cm, aftakas, schijf voor mes en trekhaak 
Slaroller/plantgatenroller "Shibaura" ST150SW, met4-takt benzine 
motor 4 PK 3 KW, plantrolleras 150 cm, 8 verstelbare hanepoten e.d. 
Snoeihoutkneuzer "Olimex", type SHK 40 of 50 SHK 
Snoei-apparaat elektrisch "Votex", bestaande uit: snoeischaar, batte-
rij box, batterijlader en rugzak met draagbanden 
type TS 200, maximale takdiameter 30 mm 
Snoei-apparatuur "Votex", scharen zijn voorzien van 1,5 m luchtslang 
met koppelingen, exclusief Campagnola 
handschaar RF-105 N, doorsnee 28 mm, gewicht 535 gram 
handschaar Cam-std, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram 
handschaar Cam-exp, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram 
handschaar SE-4, doorsnee 35 mm, gewicht 770 gram 
handschaar Fel, doorsnee 30 mm, gewicht 680 gram 






































































Trogwagen voor gerbera, 5 trog en aftap 5/4 ƒ 2.000,-
Trogwagen voor lelie, inclusief polytrog 250 x 80 cm - 1.557,-
Tulpenwasmachine "Olimex", type TWM - 5.125,-
Ventilator Vito TKV 12-62-012A 2 pk 
Ventilator Vito TKV 12-62-012B 2 pk 
Ventilator Vito TKV 12-62-016 3 pk 
Ventilator Vito TKV 12-62-016B 3 pk 
Ventilator Vito TKV 12-62-020A 4 pk 
Ventilator Vito TKV 12-62-020B 4 pk 
Ventilator Vito TKV 12-62-020V 5 pk 
Verpakkingsmachine "Olimex", HFM, handverpakkingsmachine, onderstel 
Verpakkingsmachine "Olimex'.HFSM, handverpakkings- en snijmachine 
meerprijs afzuigapparaat op HFSM 
Watergehaltemeter "Grodan" 
Watersproeiwagen gemiddelde prijs 
Weegschaal K1 FV 60 KA1 20 gr 60 kg 
Weegschaal K1 FV 150 KA1 50 gr 150 kg 
Weegschaal K2 FV 30 KA2 10 gr 30 kg 
Weegschaal Mettier Agro 15 15 kg 
Weegschaal Mettier Agro 15+onderstel 3-poot 
Weegschaal Mettler Agro DT15 
Weegschaal Mettier Agro 15 adapter 
Weegschaal Mettier Agro 15 onderstel 3-poot 
Weegschaal Mettler PJ 600 ongeijkt 0,1-610 gr 
Weegschaal Mettler T 60 plateau 
Zaaitoestel, mechanisch, dubbel, voor koolzaad of pillen 
Zaaitoestel, vacuüm met 9 uitgangen, voor koolzaad of pillen 
Zakkenheffer "Cebeco", hefvermogen 50 kg, automatische afslag 
Zakkenvulmachine gemiddelde prijs 
Zakkennaaimachine gemiddelde prijs 
Zeildoekinhaalapparaat "Madexagro" 
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot 29,5 diam. -
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot RVS 
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + si tel 
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + ventilator 
Zwavelverdamper. Maxi. Onderdeel binnenpot super maxi 29,5 diameter -
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion 90 x 32 brander + si tel 
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion ombouwset 
Zwavelverdamper. Venturion. 90 x 32 + RVS binnenpot 
Zwavelverdamper. Venturion. 135 x 45 + RVS binnenpot 
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L = Levensduur in jaren. 
P = Beginpercentage. 
R = Restwaarde in % van de nieuwwaarde. 
V = Degressiefactor. 
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13. TOELICHTING 
(Zie codenummer 4285) 
184 




Energie (binnen) schermen. Prijs per m2. 
LS 1 (verouderd) 
LS 7 (groen) 
LS 11 (verouderd) comb. LS 1 + LS 11 F 2,00 hoger 
LS 16 (opaal) 
LS 56 (ook terylane 55 of 60) 
Phormilux (excl.) 
EH/p (vervanger = BH20) excl. 
EH-super (=EHS) 
EV 1 (ook nought) excl. 
EV 2 excl. 
EVall 
E-AL 44 (=oude naam; nieuwe naam is PH 44) 
E-AL 55 (=oude naam; nieuwe naam is PH 55) 
E-AL 66 (=oude naam; nieuwe naam is PH 66) 
E-AL 77 (=oude naam; nieuwe naam is PH 77) 
E-AL P 98 
E-AL P 98+EV1 
Fiberfill 55 Dit soort doeken wordt veel gebruikt in tuincentra en 
Fiberfill 65 werkruimte op potplanten bedrijven, en kost ƒ 6,00 - ƒ 7,00 
Fiberfill 75 per m2 excl. installeren. 
Folie's (excl. kosten van installeren) 











































































Betonpaden in kassen 
Betonvloeren voor potplanten 
Beveiliging assimilatielampen 
Bevochtigingsregeling 





Bloembollenband - poetsmachine 




























































































Dammen en duikers 
Dekhout voor planten 





Drainage direct op sloot 
Drainage voor in de fruitteelt 
Drainage voor vollegrondsteelt 




Druppelbevloeiing in fruitteelt 
Dubbelglas op dek 
Elastiek binder 


















































































































Installaties t.b.v. landbouw 
Jukkentafels 
Kalkscrubbers 








Kas van plastic 
Kas, breedkapper 
Kas, eenruiterwarenhuis 
Kas, moderne Venlo 
Kas, tralieligger 
Kas, Venlotype van hout 








































































Koeling in de champignonteelt 
Koeling voor de freesiateelt 
Koelinstallatie 
Koelruimte t.b.v. vollegrond 


























Machine lift, elektrisch 
Measuremix vloeibare kunstmest 
Menggroep verwarming 
M ist-M a ster 
Motorpompje 
Nachtvorstbeveiliging 
































































































Plukrail, zogenaamde 5e buis 
Poetsmachine 
Pompaansluiting 

















Rooimachine bloembollen, peen 
Rookgascondensor 










Schuur boomkwekerij Boskoop 
Schuurisolatie 



























































































TE (Total-Energy) installatie zie 
warmte/kracht-koppeling 









Trekker "hoog geprijsd" 
Trekker "laag geprijsd" 














Varkensschuren en stallen 








Verwarmingsbuizen omhoog brengen 
Vleestomatensorteermachine 




Vrij nummer koelcel 
Vrij nummer bedrijfsruimte 
Vrij nummer glasopstanden 
Vrij nummer verwarmingsinstallatie 
Vrij nummer verwarmingsnet 
































































Vrij nummer scherminstallatie 











Waterzuivering, omgek. osmose 
Waterzuiveringsinstallatie 
Werktuigen en toebehoren 






Zolder in schuur 
Zuig- en persslang 
Zuig/persslang van rubber 
Zuigkorf van gietijzer 
Zuurstof bewaringsapparatuur 
Zware stookolie installatie 
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95 
94 
62 
52 
52 
140 
84 
83 
85 
84 
93 
85 
85 
97 
149 
94 
66 
147 
66 
123 
19 
135 
87 
88 
24 
54 
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